




I Burning Temperature and Buring Rate of Textiles 










































Weight Diameter(mm) Thickness Density/cm 
(mg/cm2 ) 'warp Fill. (mm) Warp Fill. 
Cotton 12.3 0.16 O. 20 0.25 54 27 
Wool 10.2 O. 25 O. 27 0.30 25 26 
Silk 7.0 0.19 0.19 0.18 45 37 
PET /Cotton (65見/35%) 11. 7 0.17 O. 20 0.21 56 27 
Acrylic 9.6 0.21 O. 21 O. 26 32 28 
polyester 5.0 O. 21 O. 26 0.07 39 31 
Nylon 6.6 O. 20 0.21 0.12 43 38 
Polychlal 10.1 0.19 0.33 0.25 26 20 
F.R. cotton A 13.9 0.17 O. 25 0.24 54 27 
































heat value rate 
tem pera ture 
(mm/sec) 
('C) 
Cotton 654.6 1. 00 20.0 
Wool 240.1 0.81 14.4 
Silk 268.9 o. 50 26.0 
PET/Cotton 582.2 0.74 17.3 
Acrylic 489.0 0.67 18.5 
註)Polyester， Nylonは自消， Polychlal， F.R. 
片の中心にそって垂直に65mm間隔にセッ卜した(図 1- ~， ~~'ú~~~ÄおよびBは着炎せず。
aA.図 1-b参照)。熱電対をデータアクイジショ
ンコントローラ(図 1-aB)，マイクロコンビュー 表3 重層編物(綿/各種織物)の最高燃焼温度，




















Cotton/Cotton 771. 6 
C. / Wool 635.2 
C.I Silk 787.8 
C.I PET氾otぬn 728.9 
C. I Acrylic 739. 1 
C.I Polyester 745.3 
C.I Nylon 739. 7 
C. I Polychlal 653.4 
C. /山tton 643. 6 
C. / F.R.cotton 535.0 
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ないなど，それぞれ異なった挙動を表した。 ζζでは， トロ ラー .マイクロコンビュータによりデータを読みと
(4 )・
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Summary 
In this paper we describe an experiment of burning temperature， relative heat value and burning rate of textiles 
It seemed that fiammability hazard of clothing depends on the above factors. 
Burning temperature was measured by an apparatus that consists of Chrom巴l-Alumelthermocouple sensor， data 
acquisition controller， microcomputer and printer. 
ln the case of testing of single layer fabric， each samples were showed a specific behavior. Burning temperature 
and relative heat value of cotton fabric were highest in comparison with other samples. And F.R. cotton fabric was 
non-ignition certainly. 
In the case of double layers of cotton fabric to flammable fabrics， their burning temperature and relative heat vahお
were similar value， and the specific behavior of each flammable fabrics was reduced. On the other hand， F.R. colton 
fabric layered to cotton fabric was decreased burning temperature and.relative heat value by effect of frame retardant 
treat町lent.
Relationship between burning rate and sample weight was significant on the fiammable fabrics. Burning rate increases 
as weight of fabric decreases. 
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